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表 1　ミャンマーとベトナムの 10大輸出品目（2012 年）
ミャンマー ベトナム
品目 輸出額（100 万㌦） シェア 品目 輸出額（100 万㌦） シェア
天然ガス 3426.5 40.6％ 通信機器 28737.1 19.4％
木材 1149.9 13.6％ 衣料 18153.8 12.3％
衣料 1048.3 12.4％ 靴 13099.4 8.9％
野菜・果実 950.0 11.3％ 電気機器・部品 9888.2 6.7％
魚・甲殻類 302.6 3.6％ 原油 9122.6 6.2％
非金属鉱物製品 280.9 3.3％ 事務機器 7420.1 5.0％
鉄鉱石 233.6 2.8％ 魚・甲殻類 6366.4 4.3％
ゴム 196.9 2.3％ コーヒー・茶 6277.5 4.2％
靴 119.3 1.4％ 家具 5853.6 4.0％
穀物（コメ） 112.5 1.3％ 衣料 4023.9 2.7％
その他 612.8 7.3％ その他 38856.0 26.3％































































































































































































































































































































































































































































（出所）CSO, Selected Monthly Economic Indicators（Sept., 2013）。
図 4　ミャンマーの外国投資認可件数（分野別）
ミャンマーの輸出志向・外資導入の成長戦略  
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